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Aquets fets que narra aquest 
article van transcórrer entre els 
anys 1941 i 1942, quan França i 
Alemanya havien signat l’armis-
tici que permetia als alemanys 
ocupar el nord i la costa atlàntica 
d’aquest país i la resta de França 
quedava en mans d’un regim 
col·laboracionista presidit pel 
General Petain, anomenat la 
França Lliure o Règim de Vichy. 
Tot i que la França de Vichy es 
declarà neutral, el cert es que va 
col·laborar estretament amb el III 
Reich fins a l'extrem que la policia 
francesa va participar activament 
en la captura de jueus i d'altres 
persones considerades “indesitja-
bles” pels nazis. El govern de Vichy 
deportà més de 70.000 jueus a 
camps de concentració situats 
diferents països d’Europa, tam-
bé a França, i va enviar 650.000 
treballadors –entre voluntaris 
i forçats– a Alemanya per a re-
forçar al III Reich. També va fer 
instal·lar camps de concentració 
per a dissidents polítics, jueus i 
estrangers sospitosos a Le Vernet 
d’Arieja, Rivesaltes, Gurs entre 
molts altres, i també a Algèria, 
llavors sota domini francès, per 
exemple a Djelfa.
La col·laboració va ser total per 
què malgrat la divisió establerta 
entre una “zona lliure” i una 
“zona ocupada”, separades per 
una línia que actuava com una 
frontera, el govern de Vichy tenia 
jurisdicció sobre tot el país, ex-
cepte sobre les regions d’Alsàcia 
i Lorena traspassades a l’adminis-
tració alemanya. Els funcionaris 
de Bordeus o de Nantes depenien 
dels ministeris de Vichy i també 
foren les autoritats de Vichy les 
que nomenaren al cap de la poli-
cia francesa, que a París, es coor-
dinava amb les autoritats nazis. 
La legitimitat del règim de Vichy 
i l’autoritat del mariscal Pétain 
foren qüestionades pel general 
Charles de Gaulle quan, exiliat 
al Regne Unit, va encapçalar la 
resistència i la lluita. 
La gent que fugia dels nazis 
va recórrer a les xarxes d’evasió 
organitzades arreu d’Europa, 
moltes de les quals portaven re-
fugiats als Pirineus. Una d’aquetes 
xarxes passava per Berga i va ser 
operativa fins l’any 1942 quan el 
General Petain va designar com 
a cap del govern a Pierre Laval, 
el qual va permetre a les tropes 
nazis la lliure circulació per tot 
el territori de la França lliure, i 
aleshores els camins que traves-
saven el Berguedà provinents de 
la Cerdanya i de l’Alt Urgell es van 
fer molt perillosos al extremar-se 
la vigilància. 
El berguedà Josep Ester i Bor-
ràs, anomenat el “Minga”, par-
ticipava en la tasca d’evadir gent 
perseguida a partir de diferents 
rutes. Una de les que arribava 
a Berga travessava els Rasos 
de Peguera; altres hi arribaven 
per Sant Llorenç de Morunys, 
Gósol o per Castellar de n’Hug. 
Des de Berga feien camí cap al 
consolat britànic de Barcelona. 
Totes elles, i altres més, eren 
branques de la Pat O’Leary, una 
de les xarxes d’evasió més actives 
als Pirineus catalans; impulsada 
pels britànics tenia en Francisco 
Ponzan, un mestre anarquista 
aragonès instal·lat a Tolosa, un 
dels principals puntals. Al seu 
entorn es va formar un grup de 
passadors altament polititzats, 
homes de profundes conviccions 
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antifeixistes, majorment anar-
quistes, i grans coneixedors de la 
muntanya i dels seus passos, amb 
múltiples contactes a banda i 
banda de la frontera. Cap el 1942 
els alemanys ja havien identificat 
l’intens transit de persones per la 
frontera i, amb col·laboració amb 
l’estat espanyol, s’intensifica la 
vigilància, sobretot a les rutes 
més concorregudes per ser les 
menys dificultoses, que sortien 
de les dues principals ciutats 
receptores de refugiats, Perpinyà 
i Tolosa. 
Els passos fronteres de Girona, 
molt menys difícils que els del Pi-
rineu lleidatà, s’ompliren de vigi-
lància; primer a Le Portús, després 
Coll d’Ares i, ja a la Cerdanya, al 
camí d’Osseja a Puigcerdà, des 
d’on podien arribar a Barcelona 
amb el tren de Ripoll i Vic que 
els portava a la Plaça Catalunya 
o, travessant el Pla d’Anyella per 
Castellar de n’Hug, agafar el tren 
a Guardiola de Berguedà o a Cal 
Rosal, un tren que els portava a 
Plaça Espanya.
Per aquets camins passaven, 
amb moltes dificultats, soldats 
aliats, dissidents del nazisme, 
militars polonesos refugiats a 
França després de la Blitzkrieg de 
1939 –en català, guerra llampec, 
que la Wehrmacht va posar en 
pràctica en les campanyes dels 
primers anys de la Segona Guerra 
Mundial, especialment en les 
invasions de Polònia i França– , 
francesos en edat militar que 
volien esquivar el Servei de 
Treball Obligatori o unir-se a las 
forces de la França Lliure; també 
espies, però sobretot aviadors 
i jueus. A principis de 1943 es 
van intensificar les pressions 
alemanyes per aconseguir el 
tancament de la frontera, i foren 
tant intenses com les pressions 
que practicaven els aliats; uns i 
altres pressionaven amb força al 
ministre d’Exteriors Jordana en 
un o altre sentit: el 22 de març 
de 1943 es tanca la frontera i 
aquesta es torna a obrir el 30 
d’abril del mateix any. 
Berga de la immediata  
postguerra 
Fou Josep Esther Borràs qui, en 
una data incerta de l’any 1940 va 
entrar en contacte amb el Jaume 
Freixa, propietari del bar La Lluna 
per proposar-li participar en la 
cadena d’evasió; el contacte es va 
fer a través d’una tercera persona, 
de la qual no en coneixem cap 
dada, i que era també qui els hi 
pagava l’import acordat per fer 
bé “la feina”. A partir de diferents 
rutes arribaven fins a les portes 
del bar La Lluna, situat a tocar de 
la Plaça Viladomat, al Passeig de 
la Industria número 4, conegut 
popularment amb el nom de “El 
Vall”. 
El Bar La Lluna (1) era un lloc 
on ningú podia imaginar que 
s’amagaven els refugiats que 
creuaven els Pirineus en direcció 
a Barcelona per què en aquets 
anys difícils de la immediata post-
guerra, La Lluna es va convertir 
en un punt de trobada habitual 
dels oficials i comandaments de 
l’exèrcit de la caserna de Berga, 
també del Cap de la Guardia Civil, 
i d’una bona colla de falangistes. 
Un decret del 24 de juny de 
1939 establia la reorganització de 
l’exèrcit espanyol i la creació de 
quatre agrupacions de muntanya 
integrades cadascuna d’elles per 
tres batallons. Formaven part de 
la División número 43, amb seu a 
Lleida i la primera agrupació de 
muntanya, els batallons a la Seu 
d’Urgell, Puigcerdà i Berga. Al 
cap d’un any, l’abril de 1940, es 
produeix una reestructuració que 
comportà la conversió del batalló 
de Berga en el Regimiento de Infan-
tería nº 64. L’agost de 1943 es fa 
una nova reforma i els tres bata-
llons de l’antic regiment d’infan-
teria passen a ser de caçadors de 
muntanya i s’estableixen a Berga 
(Batallón de Cazadores de Montaña 
Cataluña nº 4), Manresa (Batallón 
de Cazadores de Montaña Barce-
lona nº 5) i Puigcerdà (Batallón 
de Cazadores de Montaña Alba de 
Tormes nº 6). El batallón Cataluña 
va abandonar Berga l’any 1993, 
quan la caserna es va tancar i les 
seves unitats foren traslladades a 
Sant Climent Sescebes. 
Aquest batalló, a l’igual de la 
resta d’unitats pertanyents a la 
divisió, prengué part activa en 
la vigilància fronterera i en la re-
pressió del maquis a la Val d’Aran. 
Durant el mes de setembre de 
1944 es desplegà pel Berguedà 
i el Solsonès i prengué part en 
reconeixements i emboscades i, 
finalment, tota la guarnició de 
Berga es traslladà a la Pobla de 
Segur i al Pont de Suert amb la 
missió de penetrar a l’Aran pel 
túnel de Vielha, aleshores en 
construcció, a fi de tallar l’avanç 
guerriller i enllaçar amb les forces 
que la defensaven. 
Des d’aleshores aquestes forces 
tingueren una gran mobilitat 
combinant, fins pràcticament els 
anys cinquanta, períodes d’estada 
a la Val d’Aran amb altres en què 
s’aquarteraven en poblacions 
properes als Pirineus o, fins i tot, 
retornaven a Berga. Per tant la 
presencia de l’exèrcit a Berga 
a més de notable en quantitat 
era molt significativa en quan a 
competències, la qual cosa difi-
cultava especialment l’evasió de 
refugiats. 
Al capdavant de la caserna hi 
havia el tinent coronel Carlos 
Letamendía Maure, un home 
expert no solament per què havia 
fet la guerra sinó per que el 1929 
ja comandava, amb rang de capità 
d’Infanteria, una unitat singular, 
la Unidad Indígena de Montaña del 
Protectorado Español en Marruecos, 
activa entre 1927-31 (2), pionera 
en l’ús d’esquís i raquetes en 
l’exèrcit espanyol i especialment 
entrenada per què a la regió del 
Rif Central on operava es una 
zona de relleu molt accidentat, 
amb clima extrem, amb intenses 
gelades i nevades, i altituds que 
superen els 2000 metres. Certa-
ment que l’expertesa del tinent 
coronel era molt adequada i 
encaixava perfectament en un 
lloc com Berga, a les portes del 
Pirineu. S’hi va estar poc temps, 
per què el 1947 el traslladaven a 
Toledo on passà a comandar la 
Zona de Reclutamiento y Movi-
lización número 25.
 L’exèrcit treballava perfecta-
ment coordinat amb la Guardia 
Civil, que tenia casernes a la Pobla 
de Lillet, Saldes, Cercs-La Conso-
lació, Berga, Gironella, Puig-reig 
i Balsareny. La vigilància també 
era una de les pràctiques gene-
ralitzades entre els membres de 
la FET-JONS, encapçalats per 
les autoritats de la capital de la 
comarca. Després del curt període 
de temps en que l’ajuntament de 
Berga fou governat per la Junta 
Gestora encapçalada per l’alcalde 
Andreu Bartrina i Arisó, i pel seu 
successor, el farmacèutic Josep 
Henri Philippe Benoni Omer 
Joseph Pétain ( 1856–1951) 
conegut com a mariscal Pétain 
fou un general francès, més 
tard Cap d’Estat de la França 
de Vichy, del 1940 al 1944. Fou 
jutjat sota acusació d’alta traïció 
i condemnat a mort, però Charles 
de gaulle li va commutar per 
cadena perpètua; fou confinat a 
l’Île-d’Yeu, on va morir el 1951.
Pierre Laval (1883-1945). 
Després de la capitulació 
de França el 1940 davant 
les forces del III Reich, fou 
nomenat viceprimer ministre pel 
mariscal Pétain; , accentuà la 
seva política col·laboracionista 
i d’adhesió incondicional al 
règim nazi, gràcies a la qual fou 
president del govern (1942-44). 
Quan els aliats envaïren França, 
va fugir i el 1945 intentà de 
cercar refugi a Barcelona, però 
el govern espanyol l’obligà a 
tornar a àustria, d’on procedia. 
Lliurat pels nord-americans a 
les autoritats franceses, fou 
condemnat a mort per alta 
traïció i afusellat.
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Pla Janer, antic dirigent de la 
Lliga i d’ Acció Catòlica, l’alcaldia 
de Berga va passar a mans del 
Estanislao Boix Guitart, director 
de l’escola nacional, afiliat a la 
FET-JONS, i un bon amic del 
governador civil de Barcelona, 
el falangista Antonio Federico 
Correa Véglison, i el seu home de 
confiança al Berguedà. Boix fou 
alcalde de Berga durant el període 
1940-1951, i diputat provincial 
entre els anys 1949 i 1951. 
A tot això hi hem d’afegir que 
Berga i la comarca van ser consi-
derades com una zona fronterera 
i, per tant, a disposició de les 
necessitats defensives d’un règim 
que tenia els ulls clavats en els 
esdeveniments que es produïen 
a Europa, on es va desencadenar 
la Segona Guerra Mundial (3). 
Per circular per aquesta zona 
fronterera es va establir l’obli-
gatorietat de dur un salconduit 
especial on constava l’origen i la 
destinació del seu posseïdor i, el 
que és més important, s’exercità 
un control minuciós, a través 
de la Junta de Libertad Vigilada, 
sobre els presoners polítics que 
havien retornat als seus pobles 
en llibertat condicional i que 
tenien prohibit accedir a salcon-
duits, la qual cosa, a la pràctica, 
els impossibilitava fer qualsevol 
desplaçament i els obligava a pre-
sentar-se periòdicament davant 
la Guàrdia Civil.
El bar La Lluna 
Gran, espaiós, modern, el bar La 
Lluna disposava d’una bona bar-
ra, un bon servei i fora dels mesos 
d’hivern d’una doble filera de 
taules que ocupaven la vorera del 
Vall, i que sempre estaven plenes 
de clients. Si reunien, a l’hora del 
vermut i sobretot les tardes del 
diumenge, directors i tècnics de 
les mines de Fígols i els directors 
de les fàbriques de les colònies del 
Llobregat, els únics que podien 
desplaçar-se a Berga amb auto-
mòbil, i que per tant aprofitaven 
els dies festius per relacionar-se. 
Per poder-los atendre a tots, i 
fer-ho tal i com s’esperava d’un 
dels establiments més “selecte” 
i prestigiós de tota la comarca, 
s’arribaren a llogar, els dies de 
festa, fins a 15 cambrers, en uns 
anys en que arreu dominava la 
misèria i l’estraperlo. 
El bar La Lluna era un negoci 
familiar. Jaume Freixa era el pro-
pietari de tota la casa, que a més 
de l’espaiós local del bar, disposa 
de dos pisos i golfes, i d’uns baixos 
que donaven al carrer del Vall de 
Baix, on hi havia el magatzem, i 
el que és més important, una sor-
tida discreta i molt útil per poder 
evacuar les persones que acollia la 
família Freixa, amagades als pisos 
superiors i a les golfes de la casa.
La família Freixa-Casamar-
tina: operacions de risc 
La família Freixa jugava un paper 
importantíssim en l’estructura 
de la xarxa d’evasió Ponzan-Pat 
O’Leary per què no es limitaven 
a fer de passadors, sinó que as-
sumien un risc encara més alt 
per què el que feien era allotjar 
als refugiats a casa seva, propor-
cionar-los aliment, roba neta, 
neteja i descans a unes persones 
que havien fet un llarg i dificultós 
trajecte des d’Osseja o d’Andor-
ra, probablement l’últim lloc on 
havien pogut dormir, menjar i 
rentar-se amb dignitat, abans 
d’emprendre un altre viatge llarg 
i difícil fins a Berga. 
Hi arribaven de la mà dels 
“passadors”, gent que coneixia 
els camins i que tenien una gran 
expertesa; travessant el Vall, 
sempre de nit, eren conduits 
a La Lluna, on hi entraven per 
la porta del Vall de Baix, i els 
amagaven al segon pis, on s’hi 
solien estar un parell o tres de 
dies. L’acolliment permetia als 
refugiats recuperar forces, ati-
par-se de valent, i recuperar-se 
anímicament per emprendre 
l’últim trajecte d’un llarg viatge 
que, en molts casos, com es el 
dels jueus polonesos que eren 
els més nombrosos, els havia 
portat a creuar mig Europa. 
En determinats ocasions fins 
i tot havien tingut amagats a 5 i 
7 persones més d’una setmana, 
sempre cautelosos i vigilants, 
per poder garantir les màximes 
condicions de seguretat, tant en 
el desallotjament de La Lluna, 
com en el viatge que els portava 
fins a l’ambaixada britànica a 
Barcelona. Alguna vegada, els 
refugiats eren més colla de l’ha-
bitual i a la Lluna no tenien lloc 
suficient per a tots. Aleshores es 
repartien en altres habitatges de 
la família. 
Jaume Freixa Malé (1908-
1994), era fill de Climent Freixa 
Campà i de Francesca Malé Palà; 
en una data que no coneixem 
s’instal·la a Berga, procedent de 
Gaia (Bages) i es va casar l’any 
1933 amb Teresa Casamartina 
Estrada (1906-1984). Els Casa-
martina de Berga eren una família 
nombrosa i molt unida. El pare 
de la Teresa, Pere Casamartina 
Comellas, havia nascut a Casser-
res l’any 1874, i la seva mare, la 
Josepa Estrada Guixaró era de 
Berga; es van casar a primers del 
segle XX i del matrimoni en van 
néixer vuit fills: Maria (1901-
1984), Estanislau (1903-1984), 
Sebastià (1905-1978), Teresa 
(1906-1984), Concepció (1910-
2000), Claustre (1912-1943), 
Ramona (1914-2014), i Pere 
(1916-2000). 
Una bona colla dels Casamarti-
na van participar activament en 
l’evasió de jueus, dissidents i avia-
dors. A més del Jaume i la Teresa, 
va ser molt actius l’Assumpció 
Ribera Anglada (1910-2000) ca-
sada amb Sebastià Casamartina, 
i sobretot les germanes Maria, 
Claustre i Ramoneta, i quan la 
situació ho feia necessari, també 
l’avia, la Pepa Estrada. 
L’Assumpció era l’encarregada 
de fer el menjar; ella treballava 
a la fàbrica i quan no tenia prou 
hores per fer-ho tot, s’excusava 
dient que no es trobava bé, i així 
“La Lluna” Oli sobre tela 
del pintor berguedà Rafael 
Fernandez De soto (1915-1984) 
(aRxiu david FREixa)
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tenia temps per la causa. La Ra-
moneta, la més jove de tots, era 
l’encarregada d’acompanyar-los 
amb tren fins a Barcelona. Si el 
grup era molt nombrós, ales-
hores la Maria s’encarregava de 
portar-los a la casa de la mare, la 
Pepa Estrada, que vivia al carrer 
Major, just a la cantonada amb 
el carrer de Menorets, una casa 
coneguda aleshores com a Cal 
Tenis. Ho feien de fosc, negra nit, 
i els refugiats seguien a la Maria a 
certa distancia fins que arribaven 
a la porta de casa i, aleshores, 
escales amunt, sense fer soroll.
Tot i que els records familiars 
no permeten precisar el nombre 
de refugiats que la família Freixa 
Casamartina va acollir, si que 
foren suficients com per què 
establissin uns protocols molt 
estrictes i que fins i tot, arribessin 
al punt d’arriscar-se. D’altra ma-
nera no s’explicaria que, en una 
ocasió, la Ramoneta, la més jove 
de les germanes Casamartina, es 
va atrevir, acompanyada de les 
seves amigues, a portar un nen 
jueu al cinema de Berga. Ningú 
se’n va adonar. 
“Un billete para Barcelona”
Els dies que passaven al pis de 
sobre el bar La Lluna servien 
també per alliçonar als refugiats 
sobre el viatge que els esperava 
i com s’havien de comportar. 
Els ensenyaven a dir: “Un billete 
para Barcelona”, una frase que 
havien de repetir un bon pilot 
de vegades de manera que no es 
notés l’accent ja que havien de 
ser ells mateixos que compres-
sin el bitllet de tren a l’estació 
d’Olvan, a Cal Rosal. Qui tenia 
menys accent era, finalment, 
el que comprava el bitllet per la 
resta de la colla.
La qüestió de l’idioma va ser 
sempre un maldecap. Els refugiats 
eren de diferents països d’ Europa 
i el domini del francès per part de 
la família Freixa –Casamartina 
era força bàsic i no sempre del 
tot útil per a parlar amb refugiats 
centreeuropeus. En alguna oca-
sió va donar lloc a algun disbarat 
com el que va protagonitzar la 
Ramoneta quan va dir a un grup 
de refugiats que havien de bus-
car a la “madame noire”, enlloc 
de “madame brune”, fent que fos 
impossible per part dels refugiats 
trobar a la “senyora negra” que 
els hi havia de portar el menjar. 
L’Assumpció Ribera, cuinera i 
responsable de l’avituallament 
dins la organització, no arribava; 
malgrat ser bruna de pell i de ca-
bell fosc, no ho era suficient negra 
com per ser una dona de l’Àfrica 
Subsahariana que els refugiats 
esperaven veure.
Passat un parell o tres de dies, 
quan ja havien recuperat forces i 
entès correctament les instrucci-
ons per el viatge, abandonaven 
La Lluna sortint per la porta del 
Vall de Baix. En aquest tram les 
bombetes del carrer sempre es 
trencaven coincidint amb les ar-
ribades i sortides dels grups que 
solien ser de sis a vuit persones, 
inclosos els nens i nenes. La per-
sona que trencava les bombetes, 
a canvi d’una a quantitat de di-
ners, era l’Andreu Teixidor que 
mai va saber de segur per què li 
ho demanava el Jaume, tot i que 
es pensava que entremig no hi 
havia res més que un embolic de 
faldilles. 
El Jaume era qui els acompa-
nyava fins a cal Rosal. Del Vall de 
Baix anaven fins a la fàbrica del 
Canal i pel costat del cementiri 
agafaven el camí de Pedret on, 
guiant-se per la via del tren ar-
ribaven a l’estació de la colònia 
Rosal. D’aquesta manera acon-
seguien esquivar la parella de la 
Guardia Civil que sempre feia 
vigilància a la carretera de Berga 
a cal Rosal. 
La Ramoneta, gairebé sempre 
sola, tot i que alguna vegada l’ha-
via acompanyat la seva germana 
Claustre, baixava fins a Cal Rosal 
amb el cotxe de línia i trobava els 
refugiats al lloc on els havia deixat 
el Jaume. Aleshores compraven 
els bitllets i sense intercanviar ni 
una sola paraula entre ells, que la 
seguien a una distancia pruden-
cial, pujaven al tren que els havia 
de conduir fins a la Plaça Espanya 
de Barcelona. 
Els refugiats no passaven massa 
desapercebuts. Una vegada, en un 
dels viatges amb tren, un senyor 
que seia al costat de la Ramoneta 
li va dir: “En aquest tren acostumen 
a passar molts estrangers que fugen 
dels alemanys. Veu aquell d’allà?”, 
referint-se a un dels que anaven 
amb el grup. “De la butxaca de 
l’americana li surten els mitjons...”. 
No anava mal encaminat, no. 
A Cal Rosal la Ramoneta 
Casamartina i els refugiats 
agafaven el tren cap a 
Barcelona. Un trajecte de dues 
hores plenes d’incertesa per 
què en qualsevol moment la 
Guardia Civil podia demanar els 
papers als viatgers. (ARxiu ÀRB)
Vista aèria de la Plaça  
d’Espanya (ARxiu ARB)
Plaça d’Urquinaona de 
Barcelona. El consolat britànic 
estava ubicat a la Plaça 
d’Urquinaona de Barcelona 
durant aquets anys difícils de 
la guerra civil i de la II Guerra 
Mundial (ARxiu ARB)
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Arribats a Barcelona es dirigien 
a la Gran Via, sempre sense parlar, 
i tot seguint a la Ramoneta que 
anava al davant, arribaven al 
consolat britànic situat a la plaça 
d’Urquinaona; allà, davant la 
porta del consolat, la Ramoneta 
els feia un senyal: treia el moca-
dor i es sonava, i ells entraven 
ràpidament. Al consolat els feien 
els documents per poder arribar 
a Portugal. Ja estaven salvats!.
Els perseguits 
La famílies Freixa i Casamartina 
va ajudar a fugir a tot tipus de 
gent. Alguns, els menys, deurien 
ser militars, potser aviadors, ja 
que una de les anècdotes que 
explicava la Ramoneta és que 
una vegada que va baixar amb 
ells a peu des de Berga fins a cal 
Rosal, amb un sol gest d’alarma i 
la simple paraula “attention”, els 
refugiats van desaparèixer de la 
carretera amb un obrir i tancar 
d’ulls. El comentari posterior, 
sempre que s’explicava la histo-
ria, era: “que entrenats que deurien 
estar que en menys d’un segon els vaig 
perdre de vista ... i em vaig trobar sola 
al mig de la carretera”.
Explicava també la Ramoneta 
que una vegada un dels refugiats 
li va lliurar una documentació 
dient que si el capturaven a 
ell, ella havia de portar aquells 
documents al consolat britànic 
de Barcelona. Es tractava d’una 
documentació valuosíssima. 
Evidentment mai va saber que 
hauria d’haver portat que fos 
tant important, i amb el pas dels 
anys va arribar a pensar si podia 
tenir res a veure amb el desem-
barcament de Normandia, tot i 
que faltava molt de temps per a 
que això succeís. La idea de que 
podia haver col·laborat en l’alli-
berament era molt suggestiva, i 
fos el que fos, sempre va quedar 
el somni de que podia haver 
contribuït a un esdeveniment 
històric. No fou mai conscient 
de que hi estava contribuint, de 
ben segur, d’una manera molt 
eficaç i silenciosa, salvant la vida 
a moltes persones. 
En un altre dels viatges que 
acompanyava una família que, 
tant bon punt els va fer el senyal 
d’entrar al consolat, la van co-
mençar a abraçar i a petonejar, 
amb unes mostres emotives i 
sinceres d’agraïment, sense pen-
sar en el perill que corria ella 
mateixa si algú s’adonava del que 
estaven fent en una de les places, 
la d’Urquinaona, més vigilades de 
Barcelona. 
La Ramoneta sempre baixava 
a l’estació de Plaça Espanya però 
un dia que al tren van pujar 
uns guàrdies civils que coneixia 
del Bar La Lluna, i pensant que 
s’estalviaria problemes, va baixar 
a l’estació de Magòria, al barri 
d’Hostafrancs, sense preveure 
que els guàrdies civils ferien el 
mateix per què tenien la caserna 
prop d’aquella estació, i per tant 
també van baixar a Magòria. 
Per salvar la situació, ja que un 
dels guàrdies civils es va oferir 
a acompanyar-la, li va dir que 
anava amb un xicot, però que la 
família no volia que sortís amb 
ell, i que per favor no ho digues 
a ningú. Acte seguit va agafar a 
un dels refugiats i li va dir “prenez 
mon bras” i van marxar en acti-
tud amorosa. Això va provocar 
que cada vegada que el guàrdia 
civil entrava a La lluna, li picava 
l’ullet i li adreçava una mirada de 
complicitat volen dir: “que bé que 
et se guardar el secret!”.
La família ha estimat que foren 
a l’entorn de 87 les persones que 
els Freixa-Casamartina va ajudar 
a arribar a Barcelona, una bona 
majoria dels quals eren jueus. 
Amb algunes de e les persones 
que van passar en Jaume Freixa i 
la seva família van mantenir con-
tactes, cap el 1950, un cop passat 
el perill. Van mantenir correspon-
dència amb Mr. Kawenoki, un co-
merciant jueu resident Paris, que 
a partir dels anys setanta visitava 
la família, un cop estaven instal-
lats ja a Barcelona, cada dos anys 
fins que va morir l’any 1975. Un 
altre refugiat que va passar per La 
Lluna de Berga va ser un aviador 
americà que vivia als Estats Units 
i que estava emparentat amb la 
família Larios, la propietària de 
la popular ginebra. 
L’aviador  
Gaston de Gerlache
D’entre els molts fugitius que 
van passar per La Lluna de Berga 
volem destacar, per diferents 
motius, a Gaston de Gerlache de 
Gomery. La família Freixa Casa-
martina va conèixer la identitat 
de poques persones a les quals van 
ajudar a arribar a Barcelona i per 
tant a aconseguir un camí cap a 
la llibertat i salvar-se de la presó i 
fins i tot d’una mort segura si, com 
en el cas dels jueus, eren retornats 
a França. Conservar l’anonimat 
era una estratègia de supervivèn-
cia, no solament pels refugiats 
sinó sobretot pels passadors, que 
arriscaven molt, algunes vegades 
fins i tot la pròpia vida. 
Gaston de Gerlache fou un dels 
molts aviadors abatuts sobre els 
cels de l’Europa ocupada durant 
la II Guerra Mundial i que van 
passar els Pirineus fugint dels 
nazis i camí del consolat britànic 
de Barcelona. Com molts d’altres 
aviadors, els que van tenir la sort 
de poder sobreviure als atacs 
aeris i contactar amb la xarxa de 
la resistència francesa, en el seu 
cas la Pat O’Leary –Ponzan, que 
el va portar fins al bar La Lluna de 
Berga, dues vegades. 
Gaston de Gerlache era belga, 
fill d’una família noble –el 1751 
un avantpassat seu va rebre el 
títol de baró, títol que Gastón va 
heretà del seu pare– de llarga tra-
dició militar; el seu pare Adrien 
de Gerlache de Gomery (Hasselt, 
1866-Bruselas, 1934) fou oficial 
de la marina i un dels grans ex-
ploradors de principis del s. XX; 
l’any 1895 va participar en un 
viatge d’exploració a Groenlàn-
dia que va marcar per sempre 
més la seva vida. La passió per 
l’exploració dels grans deserts 
blancs culminà amb la organit-
zació d’una expedició –finançada 
pel rei Leopold II dels belgues i 
per Ernest Solvay– a l’Antàrtida 
amb l’objectiu d’identificar, 
amb exactitud, el sud magnètic. 
Un vaixell de vela equipat amb 
màquina de vapor, el Bèlgica, 
comandat per Gerlache que era 
l’únic que tenia experiència de 
navegació en mars gelats, va 
salpar del port d’Anvers el 16 
de agosto de 1897. Un dels joves 
tripulants, aleshores totalment 
gaston de gerlache de gomery 
tenia 22 anys quan el 1940 o 1941 
va travessar per primera vegada 
els Pirineus en direcció a Barcelona 
amb l’ajuda de les xarxes d’evasió 
que el portaren fins a La Lluna de 
Berga. 
La construcció de l’estació 
científica Roi Baudouin (1957-
1959) en una postal de la 
primera expedició belga en 
el continent antàrtic sota la 
direcció de gastón de gerlache 
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desconegut, era Roald Amund-
sen, que el 1912 es convertiria 
en el primer nombre en arribar 
al Pol Sud Geogràfic. Després 
d’assolir els seus objectius cien-
tífics, la sort del grup es va girar i 
els problemes es van encadenar, 
quedant atrapats pel gel i la nit 
polar, viatjant després a la deriva, 
fins que finalment aconseguiren 
arribar a Anvers el 5 de novem-
bre de 1899, més de dos anys des-
prés. La passió per l’exploració i 
el risc fou també un dels trets de 
la personalitat que heretà Gaston 
del seu pare. 
Gaston (Brussel·les, 1919-Ou-
denaarde, 2006) fou tinent coro-
nel de l’exèrcit de l’aire i pilot de 
la Royal Air Force durant la Segona 
Guerra Mundial, gran Oficial de 
l’Ordre de la Corona, gran Oficial 
de l’Ordre de Leopold II, Co-
mandant de l’Ordre de Leopold, 
Comandant de l’Ordre d’Orange 
- Nassau i Cavaller de l’Ordre 
del Sant Sepulcre de Jerusalem i 
president honorari de l’Associació 
d’Oficials de la Reserva de la For-
ça Aèria de Bèlgica. Amb el títol 
nobiliari de baró, va completar la 
seva carrera militar amb una in-
tensa activitat en diversos camps 
de la vida pública, per tal que fou 
alcalde de Mullem (Bèlgica), ad-
vocat, empresari tèxtil –president 
del grup tèxtil Alsberge-Van Oost 
de Gante (fundat el 1879 i actiu 
fins 1978)– i, com el seu pare, 
un gran explorador, també de 
l’Antàrtida. 
Seixanta anys després de l’ex-
pedició del Bèlgica a Antàrtida, 
Gaston de Gerlache va comandar 
una nova expedició al continent 
blanc, aquesta vegada amb la mis-
sió d’establir una base científica 
per a l’observació durant l’Any 
Geofísic Internacional que fou 
batejada amb el nom de base rei 
Balduí. La base es va convertir 
en la seu científica pels treballs i 
exploracions belgues del futur i 
va permetre a aquest país formar 
part del Tractat Antàrtic que ga-
ranteix que el continent es preser-
varà com una terra d’investigació 
científica (4). 
Gascon de Garlache fou un 
home de sort, que aconseguí en 
poc temps, creuar dues vegades 
els Pirineus, amb tot el que això 
significava; la seva biografia espe-
cialment la seva faceta d’aviador 
i d’explorador, es la d’un home 
valent i intrèpid. En el record de la 
família Freixa-Casamartina hi ha 
també el record d’un home agraït, 
que mai va oblidar que li havien 
salvat la vida. Després de la fi de 
la guerra mundial, recuperada la 
pau, l’aviador belga no s’oblidava 
del Jaume Freixa; de manera irre-
gular arribaven postals amb pai-
satges impressionants de l’Antàr-
tida perfectament documentats 
en francès, flamenc i anglès (Les 
avions Otter et Cessina établissant 
un dépôt à 250 km au Sud de la base 
Roi Baudouin. EABN, 1966) i amb 
les dades dels remitents (Baron et 
Baronne G. De Gerlache de Gomery. 
Château de l’Ast, Mullen –FL.OR) 
(5), felicitant el Nadal amb una 
elegant lletra manuscrita: “Mei-
lleurs vœux pour vous et vos jouent 
et merci de votre fidèle amitié. Gaston 
de Garlache ». 
Oblits i records
Possiblement es podria haver 
obtingut més informació d’aquest 
episodi de la història del bar La 
Lluna i de la seva família, una his-
tòria que es fa gran quan aprenem 
que forma part de la història del 
nostre país i de la història d’Euro-
pa. Va passar però el que va acos-
tuma a passar masses vegades: els 
cosins Freixa i Casamartina van 
desaprofitar l’ocasió de preguntar 
quan els protagonistes d’aquets 
fets recordaven noms i moltes 
més anècdotes. 
També es cert, però, que els 
protagonistes d’aquesta història 
en van guardar el secret fins 
ben avançat els anys setanta, 
fins i tot als seus propis fills. Va 
ser pocs abans de morir que en 
Jaume Freixa Malé es va atrevir 
a preguntar a un guàrdia civil de 
Berga, el Justícia –aquest era el 
seu nom– si mai havien sospi-
tat alguna cosa, contestant-li el 
guardià civil jubilat que mai van 
tenir la més mínima sospita del 
que passava a La Lluna. 
Només es una hipòtesi, però no 
es baladí que els cosins Freixa-
Casamartina portin els noms de 
David, Elisabet i Magna, noms 
hebreus, molt poc comuns en una 
ciutat com Berga on van néixer 
ara fa més de 70 anys.
notes 
(1) Jaume Farguell i Sitges, bon amic 
de David Freixa Casamartina, va 
escriure un article sobre aquets 
fets del bar La Lluna a la secció 
Perspectiva del Regio7 del diven-
dres 7 de maig de 2010. El títol de 
l’article es “El Bar la Lluna, una 
porta cap a la llibertat”.
(2) HERNANDEZ NAVARRO, F.J. y 
PRIETO BARRIO, A.: Historia 
gráfica de la unidad indígena de 
Montaña-. Las tropas para Ser-
vicios de nieve del protectorado 
español de Marruecos (1927-
1931), Servicio de Publicaciones 
de la UNED-Melilla y Archi-
vo General de Ceuta, 2012. 
Dels mateixos autors, La unidad 
indígena de Montaña del protecto-
rado español de Marruecos (1927-
1931), Ejercito de tierra espanyol, 
ABRIL DE 2011, AÑO LXXII, 
NÚMERO 840, p.104-110.
(3) CALVET, Josep: “El Berguedà. 
Camí als Pirineus, camí a la lliber-
tat”, a L’EROL, Núm. 114 (2012), 
p. 27-29. 
(4) El 1960 Gaston de Gerlache va 
publicar el seu diari de viatge De 
tornada a l’Antàrtida. Un any més 
tard es va fer un documental so-
bre la seva expedició anomenada 
Southern Exposure. El seu article 
“Bèlgica a l’Antàrtida “ es va publi-
car al National Geographic el 1962.
El seu net Henri de Gerlache va 
realitzar, el 2009, un ampli repor-
tatge audiovisual i un llibre que, 
amb el títol El patrimoni antàrtic, 
marra la vinculació de Gaston 
de Gerlache amb l’Antàrtida. 
http://www.alizeproduction.
be/fr/documentaires/antarcti-
que_en_heritage.html
(5) Gaston de Gerlache es va casar el 
27 d’agost de 1946, un any des-
prés de la fi de la II Guerra Mun-
dial, amb Lily van Oost; el matri-
moni va tenir cinc fills, Bernard 
(1948), Jean-Louis (1949), Hen-
rianne (1956), François (1961) 
i Hélène (1963). Va morir el 13 
de juliol de 2006 i fou enterrat al 
panteó familiar situat al cemen-
tiri de Gomery, prop de Virton, 
on la família té un castell. 
David Freixa Casamartina  
Rosa Serra Rotés 
Postals enviades per 
gerlache a la família Freixa 
(aRxiu d. FREixa) 
